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1 Le diagnostic réalisé à Crépy sur une surface de 20 620 m² constitue la troisième tranche
du projet de lotissement du Beffroi initié par la commune. 
2 Les vestiges archéologiques sont concentrés sur une petite superficie de 1 500 m². Ils se




Index chronologique : ép. mérovingienne, Néolithique
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